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中也都占有相当的份额。其覆盖面之广, 势头 之猛, 都是几年
前无法想象的。
近几年, 我国学术界掀起了关于东西方文化比较的讨论热
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On new posture of community planning construction development in Xuzhou city
GAI Tian-yi SHEN Zong-quan
Abstract: It points out the environment benefit and social benefit w hich must be into account in the planning and design of living community ,
discusses t he new posture of community planning construction development in Xuzhou city from thr ee aspects of modelling , awareness and dy-
namic, and diversification, thus establishing liv ing community w ith rich char acteristics and new living space.
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纪的世界冲突是经济原因造成的, 而 21 世纪的冲突则将是文化
的原因,在 21世纪, 中国传统儒家文化将对西方文化构成非常大




















重自己文化的 观点则鲜明了很多。 北京宪章 里也曾有一段
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The view on the developmental direction of
nowadays Chinese architecture from the aspect of culture
GAO Neng
Abstract: Comparing the Chinese and Western cultures, the paper explores the development dir ection of now adays Chinese ar chitecture, points
out that the essence of Chinese ar chitectural art and cultur e should be combined wit h the advanced elements in Western architectural art field
and should learn from forefathers, so as to go along the Chinese character istics road in the ar chitectural and cultural development.
Key words: culture, architectur e, development direction
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